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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kepuasan Kerja dan 
Komitmen Organisasional terhadap Turnover Intention Karyawan Restoran 
Tunjungan Plaza Surabaya. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Teknik 
analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan 
program SPSS. Data diperoleh dari hasil kuesioner sebanyak 200 responden 
(karyawan yang bekerja sebagai Pramusaji, Koki, dan Kasir). Objek penelitian ini 
adalah karyawan restoran Tunjungan Plaza Surabaya yang bekerja sebagai pramusaji, 
koki, dan kasir. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepuasan Kerja berpengaruh negatif 
dan signifikan terhadap Turnover Intention pada karyawan restoran Tunjungan Plaza 
Surabaya dan Komitmen Organisasional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 
Turnover Intention pada karyawan restoran Tunjungan Plaza Surabaya. 
 
 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti memberi saran kepada 
para pihak manajemen restoran di Tunjungan Plaza Surabaya unutk lebih 
memperhatikan aspek kepuasan kerja serta komitmen organisasional karyawan 
sehingga dapat mengurangi tingkat turnover intention karyawan di masa yang akan 
datang.  
 















THE INFLUENCE OF JOB SATISFACTION AND ORGANIZATIONAL    
COMMITMENT TO TURNOVER INTENTION TUNJUNGAN PLAZA 




This research aims to determine the influence of Job Satisfaction and 
Organizational Commitment on Turnover Intention of Tunjungan Plaza Surabaya 
Restaurant Employees. This research is quantitative research. The data analysis 
technique uses multiple linear regression analysis using the SPSS program. Data 
obtained from the questionnaire results as many as 200 respondents (employees who 
work as Waiters, Chefs, and Cashiers). The object of this research is employees of the 
Tunjungan Plaza Surabaya restaurant who work as waiters, chefs, and cashiers. 
The results of this study indicate that Job Satisfaction has a negative and 
significant effect on Turnover Intention on employees of Tunjungan Plaza Surabaya 
restaurant and Organizational Commitment has a negative and significant effect on 
Turnover Intention at Tunjungan Plaza Surabaya restaurant employees. 
Based on the results of the research conducted, researchers advised the 
restaurant management in Tunjungan Plaza Surabaya to pay more attention to 
aspects of employee job satisfaction and organizational commitment so that it can 
reduce employee turnover intention in the future. 
Keywords : Job Satisfaction, Organizational Commitment, Turnover Intention. 
